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ABSTRACT 
BAGROUND of this research is based on the knowledge of milk as one of important and 
nutricious product. Especially during growth, human body needs nutritious food such as milk. 
With the increase in variety and quality of the products, people should be aware upon making 
decision which milk they would consume. THE PURPOSE of this study is to know how the 
quality Frisian Flag 456 product influences consumers buying decision. In order to answer 
research problems, quantitative methodology research is used. Who primary data is obtained 
from quitionnaires that are filled by 57 respondents who are the parents of Aisyiyah 
Kindergarten pupils. RESUME, there is a relation between the quality of the product with the 
purchase decision of Frisian Flag 456 by 24,3% and has a significant relationship between the 
quality of the product purchase decision of Frisian Flag 456. 
 




LATAR BELAKANG  Susu adalah salah satu sumber nutrisi lengkap dan penting. Sebagai 
produk bernutrisi, susu sangat dibutuhkan tubuh manusia terutama pada masa pertumbuhan. 
Semakin beragamnya jenis dan kualitas produk susu membuat manusia sangat berhati-hati 
dalam mengambil keputusan membeli produk tersebut. TUJUAN PENELITIAN ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh kualitas produk susu Frisian Flag 456 terhadap keputusan 
pembelian. METODE PENELITIAN kuantitatif dengan data primer diperoleh melalui kusioner 
yang diisi oleh 57 orang tua murid Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Tomang. HASIL yang 
diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa terdapat hubungan antara kualitas produk dengan  
keputusan pembelian Frisian Flag 456 sebesar 24,3% dan mempunyai hubungan yang cukup 
signifikan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian susu Frisian Flag 456.  
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